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ABSTRAK 
 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membentuk model inventori 
deterministik dinamis  periode yang meminimumkan biaya inventori, yang 
meliputi biaya pemesanan, biaya produksi dan biaya penyimpanan dengan 
menentukan jumlah obat-obatan yang dipesan. 
Penulisan skripsi ini dimulai dengan mendefinisikan pengertian inventori, 
kategori biaya dalam inventori, faktor-faktor yang mempengaruhi inventori, 
optimasi menggunakan program dinamis dan rencana kebutuhan barang 
menggunakan MRP (Material Requirement Planing) sebagai metode 
perencanaan.  
Hasil dari penulisan ini adalah dapat ditentukannya rencana kebutuhan 
barang dengan menggunakan metode MRP, dengan cara mengidentifikasi dan 
mengulas secara teratur tiap periode data inventori yang tersedia. Data inventori 
tersebut meliputi  (Gross Requirement/kebutuhan kotor),  (Nett 
Requirement/Kebutuhan Bersih),  (Schedule recipient/Jadwal Penerimaan), 
 (On Hand Inventory/Ketersediaan Bahan) dan  (Planed 
Poduction/Rencana Produksi). Data tersebut dimasukkan pada struktur produksi 
untuk ditentukan rencana kebutuhannya. Optimasi barang yang dipesan dengan 
meminimumkan biaya inventori diperoleh dengan menggunakan program 
dinamis. Optimasi dengan program dinamis dapat diperoleh  dengan cara rekursif 
maju atau rekursif mundur, tergantung pada sisi perhitungannya. Dengan 
menggunakan rekursif mundur diperoleh  
 dengan , 
dengan kendala ,  dan . Sedangkan untuk 
rekursif maju diperoleh 
dengan kendala, 
 dan .  
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